
























caso  de  los  supermercados,  tiendas  retail  y  de  electrodomésticos;  así  como  las  empresas  de 
transporte terrestre y  las fiestas de Año Nuevo. Esta  labor se  llevará a cabo a nivel nacional con 
especialistas de  la Gerencia de Supervisión y Fiscalización  (GSF) y de  las Oficinas Regionales del 




Asimismo,  se  informó  que  en  los  supermercados  y  tiendas  por  departamento  verificarán  la 
correspondencia de  los precios  informados  versus  los  cobrados,  y  confirmarán  si  los productos 
promocionados  en  los  diversos medios  publicitarios,  son  cobrados  como  corresponde  según  la 
promoción. 
 





lista  de  precios  y  si  esta  es  de  fácil  acceso  para  los  pasajeros.  Además,  se verificará   si  dichas 
























Según  estadísticas  oficiales,  entre  diciembre  de  2012  y  noviembre  de  2016,  el  Indecopi  ha 
impuesto  4  952  sanciones  al  sistema  financiero  y  bancario,  entre  los  hechos  infractores  más 








En  cuanto  a  las  actividades  artísticas,  de  entretenimiento  y  esparcimiento,  se  impusieron  388 







El  Indecopi  recuerda  a  los  consumidores  que  son  los  principales  aliados  para  detectar  las 
infracciones  a  las normas, por  lo que pueden presentar  sus denuncias  informativas con medios 
probatorios (fotos y/o vídeos) a través de: 
 
 Portal institucional, presenta tu reclamo: 
http://servicio.indecopi.gob.pe/appSACPresentaReclamo/pgw_index.seam 
 Nos pueden escribir al correo sacreclamo@indecopi.gob.pe  
 Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), llamando a los teléfonos 224 7777 desde Lima o 
al 0800‐4‐4040 desde provincias. 
 Pueden utilizar aplicativo móvil ‘Reclamos Indecopi’ de descarga gratuita para teléfonos 
inteligentes con sistema Android. 
  
Lima, 01 de diciembre de 2016 
